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बच्चों  को  प्रश्न  पछून े स े रोक ए !
सुन्दर नौटियाल
आप सोच रहे होंगे कि मैं िैसा अध्ापि हूँ? ्ह िैसा बेतुिा ति्क  है। जहाँ पूरी 
किक्ा व्वस्ा ति्क  िरने, प्रशन िरने, समस्ा 
िे समाधान िे किए बचचों िो प्रेकरत िरने िी 
बात िरती है, वहीं मैं...? ज़रा ध्ान से पकिएगा 
कि आकिर बचचों िे प्रशन िरने से क्ा हज्क 
है— हम किक्िों िा?
अपने कवद्ाि्ी जीवन से ही मैं कजज्ासु 
प्रवृकति िा रहा हूँ, परनतु प्रशनितता नहीं रहा। 
िा्द ऐसा माहौि ही नहीं कमिा जहाँ प्रशन 
िरने िो प्रोतसाहन कमिे। किक्ि बनने िी 
प्रकरि्ा में िहीं से ‘अब्ाहम किंिन िा पत्र 
अपने पुत्र िे किक्ि िे नाम’*  पि कि्ा। पत्र 
िे कुछ अंि देकिए तो सही—
कप्र् गुरुजी,
मैं अपने पुत्र िो किक्ा िे किए आपिे हा्ों 
सौंप रहा हूँ। आपसे मेरी अपेक्ा ्ह है कि इसे 
ऐसी किक्ा दें कजससे वह सचचा इंसान बन सिे।
...उसे हारना कसिाएँ और जीत में िुि 
होना भी कसिाएँ, हो सिे तो उसे राग–द्ेष से 
दूर रिें और उसे अपनी मुसीबतों िो हँसिर 
टािना कसिाएँ।
...अगर समभव हो तो उसे किताबों िी 
मनमोहि दुकन्ा में अवश् िे जाएँ, सा्–
सा् उसे प्रकृकत िी सुनदरता, नीिे आसमान 
पर उड़ते आज़ाद पक्ी, सुनहरी धुप में 
गुनगुनाती मधुमककि्ाँ और पहाड़ िे ढिानों 
पर कििकििाते जंगिी फूिों िी हँसी िो भी 
कनहारने दें।
चाहे सभी िोग उसे ग़ित िहें, परनतु वह 
अपने कवचारों में पकिा कवशवास रिे और उन 
पर अकिग रहे...।
जब सब िोग भेड़ों िी तरह एि ही रासते 
पर चि रहे हों, तो उसमें भीड़ से अिग होिर 
अपना रासता बनाने िी कहममत हो।
उसे कसिाएँ कि वह हरेि बात िो धै््कपूव्कि 
सुने, किर उसे सत् िी िसौटी पर िसे, और 
िेवि अचछाई िो ही ग्रहण िरे।
किक्षणिास्त्र 
आमतौर पर िक्ा में उनहीं बचचों िो अचछा माना जाता है जो कबना कुछ पूछे–िहे किक्ि 
िे कनददेिों िा पािन िरते हैं। बचचों िो प्रशन िरने िी आज़ादी उनिे अध्ापि से जुड़ने, 
सहज होने और सीिने िे मौक़ों िा तो कवसतार िरती ही है, सा् ही अध्ापि िो भी अपने 
ज्ान िो कवसतार देने िे किए प्रेकरत िरती है। िेिि िा िहना है कि चुनना आपिो ही है 
: आप एि रूकिबद्ध किक्ि िी तरह साि–दर–साि एि ही पुसति िो पिाते हुए अपनी 
किक्िी् ्ात्रा िो बस पूरा िर िेना चाहते हैं ्ा आप इस ्ात्रा िा मज़ा िेना चाहते हैं, 
उसिे हर पि िो जीना चाहते हैं? सं.
* ‘अब्ाहम किंकन का पत्र अपने पुत्र के किक्षक के नाम’ िीर्षक से यह रचना किगत िमबे समय से इण्टरनै्ट की दुकनया में घूम 
रही है— यद्यकप इसकी प्रमाकणकता कसद्ध नहीं है क  अब्ाहम किंकन ने ऐसा कोई पत्र किखा हो, तथाकप एक बच्े के किक्षण के 
किहाज़ से इसमें किखी बातें किचारणीय हैं।
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मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ कििा है, देिें 
इसमें से क्ा िरना समभव है…।
चिो, वह तो अमेकरिन हुए। कगजू भाई—
गुजराती आदमी। कगजू भाई िा बाि–दि्कन देि 





मैं किसिे सा् बात िरूँ?
बोिता हूँ, तो माँ िो बुरा िगता है।
िेिता हूँ, तो कपता िीजते हैं।
कूदता हूँ, तो बैठ जाने िो िहते हैं।
गाता हूँ, तो चुप रहने िो िहते हैं।
अब आप ही िकहए कि मैं िहाँ जाऊँ? 
क्ा िरूँ?
2– दुशमन
‘सो जा, नहीं तो बाबा पिड़िर िे जाएगा।’




‘चुप रह, नहीं तो िमरे में बनद िर दूँगी।’
‘पिने बैठ नहीं तो कपटाई िरूँगी।’
जो इस तरह अपने बाििों िो िराते हैं, वे 
बाििों िे दुशमन हैं।
अबदुि ििाम िी किक्िों से अपेक्ाएँ पि 
िीं—
1- “One of the very important 
characteristic of a student is to 
question; let the student ask 
questions.”
2- “The best brains of the nation may 
be found on the last benches of 
the classrooms.”
कुछ नई सोच रिने वािे किक्िों से कमि 
कि्ा और कुछ किक्ाकवदों िे बारे में सुन कि्ा। 
कुछ बाि मनोकवज्ान पर आधाकरत किलमें (तारे 
ज़मीन पर, थ्ी ईकि्टस आकद) देि िीं। किलमी 
बातें ् ीं साहब, पर अचछी िगीं : तारे ज़मीन पर 
िा मनदबुकद्ध दिशीि हो ् ा उसिा नौटंिी टीचर 
आकमर िान–अनदर से झिझोर देते हैं, सोचने 
िे किए कववि िर देते हैं कि बचचे जैसे भी हों, 
उनिे किए किक्ि िा संवेदनिीि होना ज़रूरी 
है। थ्ी ईकि्टस तो जैसे गिा िाड़–िाड़िर 
रटनत किक्ा प्रणािी िो धतिा बताती है; भिा 
कबना ्ाद िरे िोई क्ा पिेगा? पर किलम ्ी, 
भाई! रणछोड़ दास चांचड़ ने तो जैसे रटटू चतुर 
िे छकिे ही छुड़ा िािे ्े किलम में। बहुत बाद 
में पता चिा कि फ़ुनसुि वांगिू एि वासतकवि 
किरदार हैं— सोनम वांगचुि, जो िेह जैसी 
दुरूह जगह पर भी किक्ा िी एि कबिकुि 
अिग अिि जगाए हैं। बस किर क्ा ्ा, एि 
क़सम िे िी कि जब भी किक्ि बनेंगे, नए ढंग 
िा बनेंगे— ‘नवाचारी किक्ि’— ऐसा किक्ि 
जो अपने छात्रों िो पिाने िी बजा् सीिने 
िे अवसर दे, कजसिे छात्र उससे िुििर प्रशन 
पूछें; वे तथ्ों िो रटने िी बजा् उनहें समझने 
िा प्र्ास िरें; वह छात्रों िो बचचा समझने िी 
बजा् उनहें अपना कमत्र समझे।
अध्ापन िा अवसर कमिा; गाँव िे बचचे 
्े, कझझिते, सहमते, िरमाते। आकिर ्ह तो 
उनिी गुरुभककत ्ी ना–भिा गुरु से प्रशन पूछें, 
उसिी बातों पर प्रशन उठाएँ, ्ह तो उददणि 
बािि ही िरते हैं ना! पर न जाने क्ों वे 
सकुचाते बचचे अचछे नहीं िग रहे ्े। उनसे 
दोसती िरने िा मन हो रहा ्ा। पहिे ही कदन 
घोषणा िर दी, “मैं तुमहारा किक्ि नहीं, तुमहारा 
दोसत हूँ। तुमहें ग़िकत्ों पर भी पीटूँगा नहीं। 
कवष् समबनधी िोई भी प्रशन हो तो बेकझझि 
पूछ िेना।” कुछ कदनों में ही बचचों िे सा् 
आतमी्ता बिने िगी, उनिी इचछा–अकनचछा 
पता िगने िगी, उनिा प्रेम भी कमिने िगा। 
बस, प्रण कि्ा कि मैं अपने किष्ों िो िूब प्रशन 
िरने िे किए प्रेकरत िरूँगा। उनसे व्ककतगत 
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संवाद स्ाकपत िरूँगा। प्रण ्ा, तो प्र्ास 
िरना पड़ा। िुरुआती कदनों में िगता ्ा कि 
कजन बचचों िो मैं पिाऊँगा उनिे िा्क़ तो 
मेरे पास ज्ान िा भणिार पूरा है ही, कुछ भी 
पूछेंगे— किसी तरह उनहें उतिर तो दे ही दूँगा। 
अब िुरू हुआ मेरा अध्ापन— ‘पूछो बचचो! 
िूब प्रशन पूछो! समबोध आधाकरत, समबोध से 
इतर!’ पर ्ह क्ा, बचचे तो प्रशन पूछ ही 
नहीं रहे! िहीं इनहें मेरे गुरुजी होने िा िर तो 
नहीं? चोिा बदिा, गुरु से बन ग्ा दोसत। ऐसा 
दोसत कजससे ग़ुससा िरने, रूठने, भ्रकहत 
प्रशन पूछने िा उनहें हक़ ्ा; कजसिी बातों 
िो सुनना सामने वािे दोसत 
िी मजबूरी नहीं ्ी। बहुत 
कदनों बाद िक्ा 10 िे बचचे 
िा प्रशन आ्ा, “सर,जुड़वाँ 
बचचे िैसे पैदा होते हैं?” मैं 
कनरुतिर। क्ा इस सहिक्ा 
में मैं ्ौन कवष्ों िे उतिर 
बता सिता हूँ? क्ा ्ह 
बचचे उतिर सुनने िो तै्ार 
हैं? क्ा मेरा उतिर पूरी तरह 
बताने िा्क़ है? बचचे िा 
एि प्रशन और मेरे िई! 
िैर, बचचे िो कमिी िाबासी 
और मुझे गृहिा््क। अगिे 
कदन अपने ज्ान िो जाँच–
परििर िक्ा में उतिर देना 
पड़ा। उसिे बाद तो प्रशनितता बिने िगे और 
मैं उनिे बीच अिेिा पड़ने िगा। एि बचचे िा 
प्रशन आ्ा, “सर, क्ा पीपि िा पेड़ सच में 
रात िो भी ऑकसीजन देता है?” “क्ा–क्ा! 
किर से पूकछए। अरे, किसने िह कद्ा, भाई? मैंने 
तो िभी ऐसा नहीं पिा, ्ार,” मैं (एि ग्रेजुएट 
किक्ि) बोि पड़ा। बचचे ने पूरी कनषठा िे सा् 
अपना प्रशन दोहरा्ा और प्रशन िी सचचाई 
पर कवशवास कदिा्ा। अब क्ा ्ा, कमि ग्ा 
गृहिा््क। कजस इणटरनैट िा प्र्ोग मैं facebook 
और अन् सम् कबताऊ मज़ेदार गकतकवकध्ों 
िे किए िरता ्ा, जो मेरा कनतानत व्ककतगत 
मनोरंजन इनवैसटमैणट ्ा, उसी इणटरनैट िा 
प्र्ोग मुझे आज बचचे िे प्रशन ढूँिने िे किए 
िरना पड़ रहा ्ा| किर भी, कवशवास ्ा कि 
मेरा पूव्कज्ान जीत ही जाएगा कि पेड़–पौधे 
िेवि कदन िे सम् ही भोजन कनमताण िी 
करि्ा में ऑकसीजन बनाते हैं। जब गूगि िरिे 
देिा तो पता िगा कि कुछ रेकगसतानी पौधे और 
एकपिाइटस (जो पोषण िे किए दूसरे पौधों पर 
कनभ्कर रहते हैं) रात िो भी एि कविेष प्रिार 
िी करि्ा द्ारा भोजन बनाते हैं और रात िो 
भी िाब्कन िाईऑकसाइि गैस नहीं कनिािते। 
हािाँकि, पीपि िे पेड़ िो िेिर जानिारी 
सपषट नहीं ्ी। मतिब साि ्ा, बचचों िो प्रशन 
िरने िी आज़ादी, अपने 
आप िो अध््न िरने िी 
सज़ा। आकिर है ना ‘आ बैि 
मुझे मार’ वािी बात। 
िैर, प्रण ्ा, भई! 
इतनी जलदी हार नहीं मान 
सिता ्ा। ्ह कसिकसिा 
चिता रहा। कदन प्रकतकदन 
न्ा किक्ि बनने िी धुन 
अपने अनदर किसी िराबी 
िी िराब वािी ित िी 
तरह बिती ही गई। बचचों से 
दोसती ने अब प्रेम िा रूप 
िे कि्ा। उनसे भावनातमि 
जुड़ाव बिता ग्ा। वह मेरे 
अपने बचचों िी तरह ही मेरी बातों से िुि 
होते, मेरे ग़ुससे से नाराज़ हो जाते, रह–रहिर 
अपने प्रेम, अपने समप्कण िा प्रदि्कन िरते। मुझे 
किक्ि िम, अपना दोसत ज़्ादा समझते। अब 
बताइए, क्ा ्ह एि किक्ि िे किए सही है 
कि उसिे किष् उससे दोसत िी तरह व्वहार 
िरें? उनहें क्ा हक़ है कि वे मेरे अपने बचचों 
िी तरह मुझसे अपेक्ा रिें? क्ा ्ह मेरी 
व्ककतगत कज़नदगी में दिि नहीं है?
आगे सुकनए— न्ा किक्ि बनने िी धुन 
ने मुझे कुछ ऐसे अवसर कदिाए कजनहोंने मुझे 
अवधारणातमि किक्ण िी गत्क में पूरी तरह 
नया किक्षक बनने की धुन 
ने मुझे कुछ ऐसे अिसर कदिाए 
कजनहचोंने मुझे अिधारणातमक 
किक्षण की गत्ष में पूरी तरह 
धकेिने में कोई क़सर नहीं 
छोड़ी। ऐसी कई काय्षिािाओं में 
भी भाग किया जहाँ पर पुस्तकीय 
ज्ान की जाँच करने की भी 
प्रेरणा दी जाती है। अब बताइए, 
भिा पुस्तकचों के ज्ान को 
परखना? कयचों, भाई? कहाँ िक़त 
है एक किक्षक को क  िह अपना 
कसिेबस पूरा करा पाए, कहाँ हैं 
उसके पास इतने संसाधन?
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धिेिने में िोई क़सर नहीं छोड़ी। ऐसी िई 
िा््किािाओं में भी भाग कि्ा जहाँ पर 
पुसतिी् ज्ान िी जाँच िरने िी भी प्रेरणा दी 
जाती है। अब बताइए, भिा पुसतिों िे ज्ान िो 
परिना? क्ों, भाई? िहाँ वक़त है एि किक्ि 
िो कि वह अपना कसिेबस पूरा िरा पाए, िहाँ 
हैं उसिे पास इतने संसाधन? वि्क िॉप में ऐसे 
भी प्र्ोग किए जो आसपास िे िबाड़ िो 
जुगाड़ िर पहिे से ही तै्ार किए हुए होते 
और िगता है कि ्ह तो कि्ा जा सिता है। 
तो क्ा अब िबाड़ बीनते रहें हम? अब घर पर 
भी चैन से नहीं बैठने दोगे? किलमें–सीकर्ि, 
िबरें न देिें! ्ही वीकि्ो ढूँिते रहें?
इन िा््किािाओं में 
कुछ ऐसे जुनूनी िोग कमिे 
जो ऐसे ही न जाने कितने 
िा््क अपने कवद्ाि्ों में िर 
भी रहे हैं, जैसे कि उनहें 
िोई िाम–धाम ही न हो। 
चिो, उनिी भेड़चाि में 
मैं भी िाकमि हो जाता हूँ। 
अब तो वहाटसएप ग्रुप भी 
बन ग्ा है, कजसमें मेरे जैसे 
िई और जुनूनी किक्ि जुड़े 
हुए हैं। किक्िों िी एि 
सवैकचछि िा््किािा िे बाद 
िा््किािा िे कुछ सदस्ों 
ने जनपद िे िम्कठ किक्िों 
िो एि मंच पर िािर िड़ा िर कद्ा। िई 
जुनूनी किक्ि हैं इस ‘इनोवेकटव साइंस’ ग्रुप में। 
वे कनरनतर अपने िा्यों िो ग्रुप में साझा िर 
रहे हैं और एि–दूसरे िे िा्यों से सीि भी रहे 
हैं और उनिी सराहना भी िर रहे हैं। पर मैं 
क्ों उनसे प्रेकरत हो रहा हूँ? भिा इस सोिि 
मीकि्ा िी आतममुगधता में किसिे पास सम् 
है दूसरे िे िा्यों िो देिने–सुनने िा? और 
किर उसिी सराहना भी िरो? किर िौन होगा 
जो सोिि मीकि्ा िे इस मोहजाि से बच 
सिेगा? अब अपने िा्यों िो साझा िरना है तो 
िा््क तो कदिाना पड़ेगा ना! तो िरो अकतकरकत 
िा््क। न्ा िा््क ओवरटाइम कमिेगा क्ा?
अब सवैकचछि समूह और िा््किािाओं िा 
कहससा बनूँगा तो कमत्रों िी संख्ा में इज़ािा 
होना िाज़मी है। पर ऐसे कमत्रों िा क्ा, जो 
घरेिू िुििबर से पहिे कवद्ाि्ी गकतकवकध्ों, 
नई किक्ण तिनीिों और नए किक्ण कवचारों 
िे बारे में बकत्ाने िगते हैं। जब देिो तब— 
“और सुनाइए, क्ा चि रहा है आजिि? कुछ 
कििा–कविा नहीं क्ा? आजिि ग्रुप में भी 
कुछ साझा नहीं हो रहा? सब िै़कर्त है ना?” 
िो जी, इन कमत्रों िी ही िमी ्ी! मतिब, 
अब जो िर रहे हैं उसिा िेिा–जोिा भी 
रिें और उसिी करपोकटिंग भी िरें। अरे, हम 
से हमारा किपाट्कमैणट िभी कहसाब नहीं माँगता 
हमारी कवद्ाि्ी गकतकवकध्ों 
िा, और आपिो सब कुछ 
चाकहए! क्ा ्े हमारी 
सवतनत्रता पर आरिमण 
नहीं? 
न जाने िौन घड़ी में 
ऐसी ही एि िा््किािा में 
अपनी जून िी छुकटट्ाँ 
िराब िरने चिा ग्ा; 
िा््किािा िा कवष् 
्ा— ‘पिने–कििने िी 
संसकृकत िी ओर’। ऐसे–ऐसे 
किक्ि ्े, जो किक्ि िम 
किक्ाकवद ज़्ादा िगते ्े। 
कितना अध््न िर रहे हैं ्ह िोग? ्ह 
अध््न ही िरते हैं ्ा अध्ापन भी िरते 
हैं? जब ्ह इतने अकधि ज्ान–मनोकवज्ान िे 
सा् बचचों िे पास जाते होंगे तो क्ा इनिा 
किक्ण मेरे किक्ण कजतना साधारण रहता होगा? 
नहीं ्ार! किसी कवष् कविेष में अकधि ज्ान 
अकधि सनतुकषट भी तो देता है। मतिब किक्ि 
ने ठेिा िे कि्ा है जीवनभर पिते रहने िा? 
अन् िा््किािाओं िी तरह इस िा््किािा में 
भी वही बात, बचचों िो प्रशन कनमताण िे किए 
प्रेकरत िकरए। उनिे प्रशनों िो सुकनए, उनिे हि 
ढूँढिर उन ति पहुँचाइए। उनिे पिने–कििने 
िे किए पुसतिाि् िोकिए, किताबें उपिबध 
अनय काय्षिािाओं की 
तरह इस काय्षिािा में भी िही 
बात, बच्चों को प्रश्न कनमा्षण 
के किए प्रेररत कररए। उनके 
प्रश्नचों को सुकनए, उनके हि 
ढूँढ़कर उन तक पहुँचाइए। 
उनके पढ़ने–किखने के किए 
पुस्तकािय खोकिए, क ताबें 
उपिबध करिाइए। किक्षक न 
हुए Trouble Shooter हो गए। 
अब ख़रीदो या क सी तरह एकत्र 
करो उनके किए क ताबें।
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िरवाइए। किक्ि न हुए Trouble shooter हो 
गए। अब िरीदो ्ा किसी तरह एित्र िरो 
उनिे किए किताबें।
अब बचचों िे प्रशनों िो नोट िर रहे हैं और 
उनहें ग्रुप में साझा िरिे ग्रुप किसििन चि रहा 
है। देवेनद्र मेवाड़ी जैसे व्ककततव िो प्रशन पूछ–
पूछिर परेिान िर रहे हैं। टीएिसी से उनिे 
किए किताबें िे जािर पिा रहे हैं, कुछ किताबें 
इणटरनैट से िाउनिोि िरिे िम्प्ूटर में िाि 
दी हैं। कवद्ाि् िे बचचे कदन–ब–कदन कसरपर 
चिते जा रहे हैं। किताबें उनहें नई–नई चाकहए, 
सबिे किए किताबें चाकहए। िक्ा में पहुँचो नहीं 
कि उनहोंने प्रशनों िे गोिे दाग़े नहीं— अब तो 
िक्ा में घुसने में भी िर 
िगने िगा है।
आज िक्ा में बचचों 
िो बोिा,“अरे स्ानों! मेरे 
वैज्ाकनि दोसतों! अगर तुम 
्ूँ ही प्रशन–उतिर िेिते 
रहोगे और मैं तुमहें धातु–
अधातु पिाना छोड़िर 
घष्कण, उत्पिावन जैसी 
अवधारणाओं ति िे जाता 
रहूँगा, तुमहारा िम्प्ूटरवािा 
पाठ छोड़ तुमहें— जुगनू िैसे 
चमिता है? िि िाटने पर 
भूरे क्ों हो जाते हैं? साबुन 
िा झाग िैसे बनता है? वसतु पानी पर िैसे 
तैरती है? आकद–आकद प्रशनों िे उतिर देता रहूँगा 
तो मेरे कसिेबस िा क्ा होगा? तुमहारी किताब 
तो आधी भी नहीं पिा पाऊँगा।” िक्ा िे बचचे 
एि सुर में बोि पड़ते हैं, “सर, उसिी कचनता 
मत िरो। किताब तो हम दो–चार कदनों में ही 
पि िेंगे। हमिो कवज्ान समझने में मज़ा आ 
रहा है।” अब बताइए, इस मासूम जवाब से बचचे 
मुझे बिैिमेि नहीं िर रहे क्ा? और तो और, 
कपछिे साि कजस अकमत, जगत और नारा्ण 
िो मैंने कवकिषट िक्ा में इसकिए बुिा्ा कि 
उनहें पिना–कििना नहीं आता, वे ही आज िक्ा 
में सबसे ज़्ादा प्रशन िरते हैं। वे िुद्ध–अिुद्ध, 
कजस भी रूप में, अपना गृहिा््क कदिाने िो 
उताविे कदिते हैं। अब उनिी िॉकप्ाँ भी चेि 
िरो। 
ऐसी ही न जाने कितनी समस्ाएँ झेि रहा 
हूँ मैं। किस वजह से? अजी साहब, उसी धुन िी 
वजह से। बचचों िो प्रशन पूछने िे किए भड़िाने 
िी वजह से। सोकचए, अगर मैं चुपचाप कुसशी पर 
बैठिर अपने कसिेबस िे पाठों िो पाठ्पुसति 
िे सहारे पिा रहा होता तो क्ा मेरे पास 
अपने किए वक़त नहीं होता? मज़े से दो–चार 
घणटे अपने ् ारों िे सा् देि–दुकन्ा िी कचनता 
िर रहा होता। राजनीकत, भ्रषटाचार, सामाकजि 
बुराइ्ाँ— क्ा कुछ नहीं ्ा देिने िे किए, पर 
इस पिने–पिाने से फ़ुस्कत 
कमिे तब ना! 
इसकिए िह रहा ्ा, 
मत िकरए ्ह बेवक़ूिी! 
रोकिए बचचों िो प्रशन िरने 
से। ्ह िई बार आपिी पूव्क 
अवधारणा िो चिनाचूर िर 
देंगे, आपिे ज्ान िो चुनौती 
देंगे, आपिो अकतकरकत िा््क 
और अकतकरकत अध््न िे 
किए प्रेकरत िरेंगे, आपिो 
सम्ाभाव िी कस्कत में 
िा देंगे और पृ्ि िर देंगे 
आपिो एि बड़े पारमपकरि किक्ि समुदा् 
से। आपिो अपने जैसे और िम्कठ किक्िों िे 
समुदा् से जुड़ने िो कववि िर देंगे।
और हाँ, अगर किर भी आप मेरी तरह 
ही इस दिदि से कनििना नहीं चाहते, तो 
िीकजए मज़ा : आतमसनतुकषट िा, ताकि्क िता 
िा, िोजपरिता िा, ज्ान िे कनमताण िा, 
अनुभवों िे संििन िा, सृजनिीिता िा, 
बचचों िे आननद िा, उनिे कनशछि प्रेम िा 
और एि किक्ि होने िा। बन जाइए कहससा 
वत्कमान किक्ा िी वासतकवि ज़रूरत िा, बनाइए 
सीकि्ाँ किक्ा िे िक्् प्राक्पत िी। क्ा नई 
सोकचए, अगर मैं चुपचाप 
कुर्सी पर बैठकर अपने कसिेबस 
के पाठचों को पाठयपुस्तक के 
सहारे पढ़ा रहा होता तो कया 
मेरे पास अपने किए िक़त नहीं 
होता? मज़े से दो–चार घण्टटे 
अपने यारचों के साथ देि–
दुकनया की कचनता कर रहा होता। 
राजनीकत, भ्रष्टाचार, सामाकजक 
बुराइयाँ— कया कुछ नहीं था 
देखने के किए, पर इस पढ़ने–
पढ़ाने से फ़ुस्षत कमिे तब ना! 
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सुनदर नौक्टयाि एक दिक से अधयापन के क्षेत्र में सकरिय हैं। ित्षमान में उत्तरकािी कजिे में बतौर किज्ान किक्षक काय्षरत हैं।
समपक्क : alice.myprince@gmail.com
किक्ा पद्धकत किक्िों से ्ह अपेक्ा नहीं िरती 
कि वे सचचे माग्कदि्कि बन अपने छात्रों िो 
ज्ान िा सृजन िरना कसिाएँ? क्ा वह रटनत 
प्रणािी िी बजा् समझ–आधाकरत प्रणािी िी 
बात नहीं िरती? क्ा कवज्ान में सव्ं िरिे 
सीिने पर ज़ोर नहीं कद्ा जाना चाकहए? क्ा 
भाषा िेवि कवद्ाि्ी पाठ्पुसति से ही समपन्न 
होगी? क्ा गकणत िेवि किताबों में बसती है? 
क्ा अंग्रेज़ी िो कनधताकरत पाठ्पुसति में समेट 
कद्ा जाना चाकहए? क्ा सामाकजि कवज्ान िी 
िुरुआत बचचे िे पकरवार, उसिे गाँव से नहीं 
िी जा सिती?
्क़ीन माकनए, ्ह सब िरने िे बाद 
आपिो गव्क होगा कि आपने भी किक्ा िे मूि 
उददेश्ों िी प्राक्पत िी ओर अपना पहिा क़दम 
बिा कद्ा है...। 
